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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
St7:BSEcnE'rAmA
RESIDENCIA
Exorno. Sr.:. Acoediendo ti 10 solicitarlo por el general
de brigada D. Rafael Clavijo y Mendoza, la Reina Regente del
Reino, en nombre da t'U Augu..to Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle vara que fije su n'sidencia en Valla·
dolid en situación de cuat'tel.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general dé Cas1;illa la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Gue.rra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO liAYOn y CAUPA~A
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que·Y. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 9 del actual, promovida. por
el teniente coronel de Estado Mayor del Ejército, excedente
en esta región, D. Pedro Solano y Laclaustra, en solicitud de
pasar á situación de reemplazo, con residencia en esta Corte,
el Rey (q. D. g.), yen FU nombre]a Reina Regente del Rei-
no· ha tenido a bien acceder ála petición del interesado, con
ar;eglo a lo prevenido en la real orden circular de 12 de di·
ciembre último (O. L. núm. 237).
De real orden 10 digo Ji V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. ·Sr.: La Reina Ree;ente del Reino, en
'nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á.
bien disponer que en el próximo proyecto de presupuesto
para las atenciones de este Ministerio, se consignen los crédi-
tos necesarios para que desde que rija, se abone el sueldo de
capitán de inl5tituto montado á los ayudantes de batallón
que son plazas montadas en .irtud de ]0 prevenido en la
real-orden de 10 de abril último (C. IJ. núm. 75), compen·
sándose este aumento de gasto con la, economía .que se pro-
ducirá reduciendo Ji sueldo d'3 á pie el de los oficiales que,
sin Ber plazas monta1las, disfrutan en la actualidad sueldo
de caballeria. .
De real orden 'lo digo á V. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor ..•
-. -
SECCIÓN DE INFAN'rElÚA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la erlad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería, con destino
en el regimiento Rese-rvl\ de Castr~na núm. 79, D. José
1
Gracia Martin, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause naja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia. en
Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de 00-
tubré próximo venide¡:o se le abone, por ]a Pagad~r~6 de la
Dirección general de Clases Pasiv8s, el h~ber provlS.l~nal de
450 peEetas memmalel'\, ínterin Fe detennl?a el defimtlvo que
le corresponda, previo informe del Conse]o Supremo de Gue- .
rra y Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para!lu oenocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Ctlpitán general de Castilla la Nueva.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
sos 17 septiembre 1901 D. O. núm.. 204
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Capitanes
WEYLER
WEYLER
Relació1~ que se cita
D. Juan López de Oeballos y Agl1ÍI're, de la plar.tilla de eEte
MiniRterio, al rf'gimif'llto Lancl-'ro<! de la Reina.
» Luis Rodríguez Villamil y Rfltirignez de la Flnr, d!'! "Cua·
dro para f'ventualidadel'l el,,} f'l-'rvicio en la cuarta re·
gión, al rc'·gimiellto Cazadores de Alcántara.
~ Co..é Ca..taño y Guzmán, del rf'gimiento Dragones de Nu·
mancia, al de Lancr--r;J8 de Borbón.
» Germán Branrieis y Gleicheaf, del regimiento Reserva de
BUJ'go¡,> núm. 12, al de Dragones de Numancia.,
» Carlos Gonzálf·z Posadas, del cuadro para eventu!<lidades
6n la primera región, al regimiento Reserva de Burgos
número 12.
Madrid 14 de septiembre de 1901.
Señor Ordenador-de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gpnerales de la primera, tercera, cuarta,
sextlt y ruptimaregiones.
SECCIÓN DE CA:BALLERÍA ¡D. JOí'é de Sentmenat y Gnllal't, del Ministerio de la Guerra,
'" I al regimif'nto Lanceros del Rey.
DEi::lTINOS I ) Tomás MlutínGonzález, del regimiento Lanceros de Villa-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina 1 viciosa, queda excedente en la segunda región.
lt"litente del Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha ,
tenido á bien disl'oner que los coroneles de Cahallería com- ',' Comandantes
prendirlo!'! en la Riguiente relación, que principia eon D. Juan _ _ . _ _
López de Cehallos y Aguirre y termina con D. Carlos González , D. AlonFlo Núnez Núnez, del re¡;{ImlentoRe.servlt d~ !alencul.
Posadas pasen á mandar los cuerpos que en dicha relación núm. 14, queda, excedf'nti\ en la f'éptlma I·eglOIl.
se leR s~ñalan. ' ~ Seblistián Muñoz Herrera, del regimiento Reserva de Gra-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimif'trto y nad~ núm. 6, qUf'da excedente en la sf'gunda reg~~n.
dem!l,s efectos. Dios guarde:.í V. E. muchos años. Madrid »Anat?ho C~a.lra~oRomero: e:cedente en lasexta.reglOn,
14 de septiembre de 1901. á Ignal SItuacIón en la l'eptvlll:l.
, José Reynoso Laful.'nte, ascendido, de la Academia de
Cí~bal1ería, al regimiento Reserva de Palencia núm. 14.
» Sehastian Ariza Bermúdez, excedente en la segunda re·
gión, al regimiento RHltwvl1 de Granada núm. 6.
» Emm~ López de Letona y Somolino, excedente en la pri-
mera ref!:lón. al resámiento Reserva de Sevílla núm. 4.
:t Luis DífiZ FigtleI'oa, del regimiento Dragones de Montesa,
al de Cazadort'1iJ de Arlablin.
}) Ricardo Parrilla "Regalo, f'xcedente en la segunda región,
_ al regimiento Drggones rl¡.: Montp¡.;;a.
}) Aligel Gonztllez Anleo y Gonz<¡lez Anleo, del regimiento
Reserva de Alcáz~r núm. 3, queda excedeute en Alcá-
zar de San Juan (Ciu(lad Rpnl).
» Luis Chapado Oobo, delrf'gimiellto Reserva de Valladolid
núm. 13, al de DragonEs rle'\lontesa.
» Pedro Brl'án Abellán, del regimií'nto Dragones de Monte-
sa, al df:\ Reserva de Vl:llladolid núm. 13.
}) José Sáez Medina, excedente en la tercera región, al regi-
miento Reserva de Alcázar núm. 3.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), yen su nombre la Rpina
Regente del Rf'il:lo, ha tenido abi~n disponer que lOA j...fí'f' Y
oficiales de Caball~riaCOmllrf'ndidos en In sigui 1:'nte rí'lación,
que principia eon D. José Fernández Laredo y tí:'rmlna con
D. Juan Ol-tega Velázquez, pl'sen destinados a los cuerpos y si·
tnaciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E'. pllra Sil conocimiento y de·
mps efilctOl'l~ Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
- 14 de ¡,eptiembre de 1901. '
WEYLER
Señor Ordenador de pagO$ de Guerra.
Sei:ores Capitane"! ge11eraJes de la8 rl'gioneA y de las islas
BnleareA, Pr¡.,~idente df'l COllRejo de Administración nel
Cokgio de huérfanos de Santiago y Director de la Acude.
mia de Caballeria.
R elación que S8 cita
Tenientes coroneles
D. JOflé Ff1rnandAz J.,aredo, ascFlnnHo, do excedente en la
pl·imera región. queda en la mif:lma situación y rl'p:ión.
) lIipólito Garcta Alonso, elel rellimif'nto Cazadores de '1'.1';"-
viño, quedi.!, l'xcedf1nte /lula CUllrta, rt'gión.
:i> Pedro Lodos S~·ijo. del re~ixnielJton. f'l'l'Va rle Vallndolid
núm. 13, al de Cl:lzarlol'€s de Treviño.
l) GuiUebaldo Valderráhnno Ct:'bidlo:-l, (1..1 regimiento Lan.
cerOA del Rey, al de Re-ervu ele Valladolid núm. 13.
" Fernan¿o de Molinf' y ~adu, del Colegio oe Hnérflmos de
SantIago, ~l regimiento La~ceros de Villaviciosa.
D. Faustino Nol'ie¡xa Gómez, aE'cenflido, del regimiento Onza-
dores de Tetuán, queda excedente en la cuarta región.
:/¡ Jorge Pi Oirera, df'l regimiento Dragones de Montesa,
queda <>xcedente en la cuarta región.
lO Isidoro Peinarlo Piorno, del re,'imif'nto Cnzadores Ile 8es-
mil, qUf'da excedente en la tercera región.
» I¡.;idoro B~rrera Ramo"., del, regimiento Cnzaoores de Vi·
tOrill, quefla excedente en la segunda l'f'gión.
» JOf~ Hernándf'Z Gómez, del rf'gimiento Ü/.¡zarlores de Ar-
labán, queda f'xcedente en la sexta ff>gión.
}) Antonio Ferrer Mur, del rt'gimiento Lanceros del Rey,
queda excedente en la quinta rt>gión.
) Mi.>!;uel Ounascn Mir, del l'l'gimi<>nto Cfizailores de Maria
Cril'tina, queda excedente en la primera región.
}) Bubil López Ansó, del regimiento Dragones de Monte"a,
querla f>xc,edente en la cuarta región.
» Juan Afamo AlollRo, del regimiento Lltnceros de Farne-
sio, querla excp,dente en la Eiéptima región.
1> Narciso Gil Martín, del rt'gimiento Lanceros de Farnesio,
querla excedeXlte en la séptima región.
» Se!apio Alfranca Alvero, del regimiento Cazadores de Vi·
toria, queda excedente en la ¡.;egunda región.
» Enl'Íque Maroto Cano, delngimiento Rt-'serva de Alcázar
núm. 3, queda excedente en Alcázar de San Juan
(Ciudad l{.efll). ,
) Antonio Matree df\ la Torre, pxcedente en la tercera re.
giór', al J'lgimiE'llto Dl'l:lgones d.. Montesa.
» S"¡u~tiflno Llll:'llda t 'ortinll, eXf'.pdente en la tercera l'f'gión,
al l;f gillliHII tn Ullza,itITt:s rlt' Sesma.
:/> Rafnel de,hl Cmz Bé;jnr, del regirnif:nto Reserva de Gra-
nada núm. 6, al d<:l Cazadores de Vitoria.
© inisterio' de Defensa
D. o n'dm.. 204 1'1 Septlemore .ll'UJ "'"V.
·D. F)'Rnci.no lriarte ERcobar. excpc1l.'nt.e Nl la sexta región.
al )'( gimle.¡to Cllzadorero lit- Ar'.llb9n..
l& Z~~nóIl E;ll:udenl F~gflerll.S, pxr(:lll~nte en la ter"era r.-gión.
al regimi·'nt.o Lan('l:!ro~ del Rev.
l& JOl'é AIVl'm~z de ~otoma:vor y Z:uag"za, ilel rrg;miento
LrI11f">roR de Vil1aviciol,a, al de C':Z:l. 'ores de Muda
CriRtina.
II VHl!'H ·te! \nll.· Piz.,'), t'lx(wdp)lte en bE! islas B:tlf'};r"s, al
rel"imh'lIt:> Dragone;;; na :\'Olltt'B:", .
) Félix V'Jhjl) 1,ooun, -lel ~f:'ginllt'j,tn Lal.!ceros dio> Bntbón
al dI' F:lrn""io. '
:t L'li:'l Dipz ::1err"r:o, del re~imi "nto Rei:<I'rva de AnJújnf
núm. 8. al >'lP, L"llcerORlf' FlIfne,io.
ll\ng"'¡ Ortf'ga de ArlBaN. t'xel'llt'utll en la tercera región.
al n~¡jmientoCi,za=ort'B da Vitoria.
) Lpolwlrlo Ruiz ¡lA C<1l-tl1ñl'tla, e;¡Cerlf'lÜe en la 'primera re-
gión, al rpgimÍfll:to C}lZ~ldort·S de Vit·.ría.
) E1"tehar¡ Tfll"RJ S'mtn.ll:1, ¡'xc·(\entl-' <!n 'a cuarta región. al
lE'¡,l.i"'ientn Uhznd"l'fr' dI' Alf'H:f){. XII.
l& l\J:l)'hmo Pitarqne d,· JI! 'l'1l¡,re. f'XI't''¡~l1tt' ell 11, fll"g-unila
l'e!!Ínn, al r ..·im:I'nt-. R"'......rva d" Gr~l.1la(la núm. G.
:t José UZ'tllP.t.lI B~1Jit:·z. f'Xep.lfonttl 1-11 ItI primera re¡,d¿'n, al
lCUlmie!lto R·¡'At'Ya de Aldújlll' núm. 8.
) MarÍ::l\lo Gahan\ H"rrultlllf·r, eXIlt'dellte en la primerll
re¡.dOll. al ¡,.gimie.to He¡.;erva d., A:c:lz,u' núm. 3.
) Antonio Gurda Lagp, P.XC{' 'Ente ..n la octava ;l.~ión. al
r'~¡l.imh·nt\\1,ancérofl itl' Borhon ..
) Juan Baren Gntiérn:z, f'xeedentf' E'll la s€O'unda ri:'f.>l·"'n
. o oc \.: J
al regimiento Laneeros di" BOl"bór¡.
:. 19nal'Ío Rincón Llore"te. nel rf'olámientfl R"E'erva de Se- .
villa núm: 4, al de Lancf!l'OS d,~ VJllavicioRll..
• Franciec.o ?';rc18 Marcó, eXCt"dellte ell 111 I.rim€l'a regiófl,
al rpl/:lmlPntlJ Ro'servll. de "'Hvill'l Dl~1lI 4.
) Jn~é JaimA Rnlriguez. n.l rqdmiedo Cazlvlol'el?l de Tre·-
viño, 111 dI" l{pfo'erva (~e C"diz núm. 5.
» Raftlf'] Ménolfo'z Vi;!:o y Garein, pxeE',J ... r,te pn la cuarta re-
gió p , al rpgirl.lientn Cl1zHli'.• reR dI' Treviño.
» Vicente Jnan Ponf', del rf¡rjlldeut.. Dr'¡¡gones d," S"ntiaito,
QU1,du f'xcedente en IR. euarta TfOgión.
l> JOf'é T.ldolé Alllaraz, de reellll'1I1Zil l:'1l la cuarta re¡,;:ión,lll
rl?gimiellto Dra~on"'s de ~alitjl.lgo.
» Fl'tilll'il'cO Marzá G:,reil\, p.xcedente en la tercera ~e"ión• al
regimieuto Cl!zadores df.\ A1c,llltarll. .
» Cristühal Ppña Abuin, de la SuhinR[Jep.ción de la oCfava
región, al regimiento C:lz11doreil dE' Ualici ...
» Mlll:iIH11 Guillén Ot·tega. nel regimíl-nto Cazadores di' Ga·
lida, á la SubiJlspe"ción .le la octavtI rfldón.
» B::I!~ilio Angu lo Ji'afli. del primer riepósito de sementales,
al regimiento Laneel'os d.e Vil!avi"io~a. '
» GuiJlermo ::lOiíF y Vl"gll Baz'Ín. del "egimiento Lanceros
dA \'illl!vicJo"'a. al pri'l.er nepó,.ito de 8empnt¡,le8.
t li.milio 11~'parzll TOl'rf'8, E'xnl'oE'nte en la sexta rt'gión, al
regimi--nt., La',cf:r·-¡" dp] Rey.
» .Ml.riallo Lutorr'" villnr, ,:,xc,·df.ollt" en hl cuart,¡ región, al
rf;gimipJito Res... rva de Al<~áz',r ··úm. 3.
» Mal1upl R,dondo Péi'ez, eX<'ed,-nt¡' E'nla Il€X1a l'E'gión. d
regim.hmto ülzlldoref' de Ar'abán.
» Enr.iqnI' Liz'lrrt'gllÍ .Mol. zun. exct'd"'nte en la octll~a re-
gión, 111 regirníel,to ReFerV8 dt' Palerwia nlÍm. 14
" Sixto Tt1rroba Rubio, del re/1:imip.nto Cazadores de Alblle·
rll. queda exee,ienf.e en III f'exta región.
" Ar·gp; L •.l/ln Lnr'~'" del rE'gimieuto Ullzl:fd"r..s de Alcántara.
al de Albtlerl1.
" Leopnl.io Hlil'abia P"l'd'l, px"pd.'.nte en la t:<€'xta fE-gión. al
regimieuto C::.zaúOr€1:i dtJ Tt:tUltll. i
© Ministerio de Defensa
D .. Jnon R"blef' R\lrlrlgnez. exc···d~nte en la primera región
ti igual ¡;itulición en li f'e;:untla.
Primeros tenientes
D. Jopé OrdO"M Conejo, d~l regimiento C..zadores de Ada..
bán, nI de Lltnée,ot\ de la Reina.
" Agu,",tiu Nalda Vf'¡ta, de reemplazo !"n ·la séptima región,
. al r"gimi'mtll L"tnceros de lisp"ña.
:t Jnfiá \I:nol':1 Brancaecio, ile ret>mplaz', en la sexta región,
lJL ~e¡!imiellto C:lzll.·lore.,¡ I'{'" Ar!llhan.
" Alfont:<o nómf>z Rom.-o, elfol regimitmto LanceroB del R.y,
al dI' CaZ'iiíOrpR dt' VilIar;·ohkdo.
» R;\Íld Hl'lIarf'l; B-·i~l!a. I\fl.'endirio, dd r~g:.miE'ntoCaz;,do-
r ... t: ne Alcáll1art, l:ll de Se~mll..
» Pt<dro Jiméw"z .R ·cio, ascenditlo, dell'f~gimi.nto Ciizado-
retl de Villarrobledo, que~a en el ml",mo.
Segundos tenientes
D. J.an Garcia Giol, d~l regimiento Lanceros de 8egunto,
al d" la f{dnll.
t Lni... ldoate t'~.,ti-ban, del1'e;¡;ímif'nto L:Jll'lerOS del Pdo-
d,·A, al ele Caza.11'l'f'i1 dI" 'ff'tuRn.
» JUtllJ Ol't ga Ve:úZ'lllz, (l,.,ll'f'gimi.mtil Dragouas de Mon-
te:il¡I, al de Latl~eto!i de VIl aviciOBa.
Ma'~riü 14 de 8eptiembre d3 l\:JOl. WEYliEB
Excmo. Sr.: In R...y (g, D, g.), Yen BU nombre la Reina.
R"W'nte dt-l Rf'ino. ha t"'nHn ;¡ bien disponex que el jl-'fe y
oficiaJefl ne Cablll'eria (E. [t), comprt'urlidos ~n la Aiguif:!nte
ralación. qua prjneipia cnn D. Glicerio Gutiérrez yAlonso y
termina con D, Garlos Moreo;) y :ilal1ella. pal:len destinados
á Io)fl cuerp:")ol qne 1'11 dieha re:ación se lea de...ip;lIan.
Uf' real ordf'l1]o digll á V. JiJ. para !lU c~llocimientoy
demAR efep.to'l. Di'lfl.>!U!ll'de a V. E. much"s aúos. M"drid
14 '\E' F!eIJtiemb¡'e!e 1\)01. .
Seftor Odena.lor de pn~"s de Guerra.
~enoreR CapitJHlI'F' generale.. de la primera, segunda, ¡;exta y
Eél'tima l'egioneH. . .
ReklCion que se cita
Comandante
D, Glicelio G,¡tiérrf'z y Alo1l80. ll¡zc¡>nflirlo, del reiámiento Re.
serva de Valladolid núm. 13, queda en el mismo.
Capitán
D. Eup:enio Lópl'z y O")oro, al'.cenoido, del rp,g-imiento Reeer·
Vl1. de Madrid núm. 1, qUf'na en el millmo,
Primeros tenientes
D F.ut.flB A'calo!' y AlonE'O, 81?1cenrfido, dal reg;m¡eut"l Re-
F".'rVa d: Gnada',ujl!rll I.Ú'H. 11, queda en E'\ mismo.
:t RI!Ímunrio G¡;.r ia' Sallz. nel rE'g!miADto Reserva de Al-
CRZ;tr l.Úm. 3 al elfo' Badnjo? núm. 2.
» Gnillf.rmo B.,¡¡nc.' y A"iJe'-iI)a, dd re::l.imj'mto Reserva de
B'1.g.·fl núm. 12, lil dE' GntU>ld}\ núm. 6..
) Emi¡ .. ' Fl'lil)CO y Gonz:Hp.z, del rf'¡!;imiento Reserva de
Blllgoli' núm. 12, al de Madrid núm. 1.
Segundos tenientes
D. E,iuardo Clll:ip.rón y Pérez, del regimifmto Rest"rva de Ma-
drid núm 1, al de Glfudt¡]ajara lJúm. 11.
» Carlos !\i..rpno y l\1anella. del r.·gimiento Reserva d6'An.
dlij .. r núm, 8, al (\1' Madrid, úm. 1.
Madrid 14 de 6eptiembre de 1901. WEYLER
WEYLEB
WEYLBK
.D. O. núm. 204
-.-
RETIROS
---- r~~.-...... ~... _
'; 1 ..
Excmo. Sr.: 'Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el rl'tiro el coronel de Artillería, con destino en este Mi-
nisterio, D. Ricardo Pascual de Quinto, la Reina Regente del
Reino, en nombre da su AU~Ul.;tO Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien diE'lponpr qUA cause baja, por fin del wea
actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de
retirado con re~idencia en esta corte; resolViendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre pró~imo venidero Be ~e
abOlle, por la Pagaduría. de la Dirección general de ClaeEll'1
Pasivas, el babf:lr provisional de 562'50 pesetas mensuales,
íntHin se determina el defillitivo que le corresponda, previo
informe del COllsejo'Bupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
pfe(,tos consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo
á lo soHcitado por el primpr teniente del 6." batallón de Arti-
llería de plaza D. Juan Mantilla é Irure, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina ,Regente del Reino, se ha, servido
concederle el pase á situación de, reemplazo con residencia en
Bilbao; debi~ndo entenderse que en esta situación no p'odrá.
permanecer más de un año y si ser coloca.:io en activo cuan.
do las atenciones del servicio lo reclamen.
De realorden lo'digo á V. E. para su conocimiento y dEl-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de septiembre de 1901.
SECCIÓN D~ INGENIE:a.OS
CONCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei9a
Rf'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el concur-
ao que, con arreglo á lo diflpuesto en real orden de 17 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 180), ha de celebrarse para
la elección de terrenos con destino á la con~trucciónde cuar-
teles y otroH ediJillioB militares en esta corte, se verifique con
8uj~ción al plieg~, de condicioneil que ti. cOlltitluación se
inserta.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocim.iento y
WEYLEB
WEYLEB
WEYLEB
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REEMPLAZO
SECCI6N DE ARTILLERÍA.
DESTINOS
S08
Se~or Oapitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Artilleda, en situación de reemplazo en esta.
región, D. José del Pozo Campanón, en solicitud de que se le
conceda la vuelta al servioio activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina RE'gente del RHino, ha trnirlo á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á lo' que preceptúa
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. llJ. para su t'onocimiento y
demás efectos. Dio!" gna.rdfo tÍ V. E. mucho¡¡ años. Ma-
drid 14 de septiembré de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.
Excmo. Sr.: En virtud de lo diElpuesto pn la real orden
de 1~ de diciembre de 1900 (O J.J. núm. 237), yaccAdjendo
á lo flolicitarlo por p.\ capitán nAI 5.° batallón de Artilleriv de
pl~za D. Nicolás Martín de VilIarragut, la Reina Regente del
Reluo, eu no~bre de BU Augusto Hijo el Rey, (q. D. g.),
RETIROS \ se ha. servido resoiver qne 0aaa á situación de reemplazo, con
" . residencia en Olla-qri (L.ogroiío), por el término de un año
Excmo. Sr.: HabIendo cumplIdo la edad reglamentarIa como plazo minimo. ' ,
para el retiro el capitá.n del rl'gimiento Cazadores de Alfon- De real orden lo dip;o á V. E. para BU conocimiento J
so XII, 21.0 de OaballeJ;ia, D. Antonio Ramos Calderón, la fines coneiguientee. Dios gua,q(j , V. E. muchos adoso
Reina Regente del Reino, en nombre de su Aagusto Hijo el Madrid 14 de .eeptiembre di 1901,
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, WEYLllR
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pal!!e Señor Ordenador de, pa~o!l de Guerra,
á situación de reth'ado, con residencia en Sevilla; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo ve. Señorea Capitanes generales de la terceta y eexta re~iQn€'lB.
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ín·
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .liJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. _muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real omen
de 12 de djciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el comandante del 5.0 batallón de Arti.
, Heriu de plaza D. Alejandro de Buega y Calvo, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de BU Augu!'<to Hijo el Rey
(q, D. g.). se ha servido resolver que pase ti. situación de
reemplazo,con reflidencia en Bilbao, por el término de un
año como plazo mlnimo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguienteli. Dioe guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid 14 de septiembre de 1901.
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demas efectos. Dios p;nttrde á V. EJ. lli¡;chu!l años. Mil.'
drid 16 de srptiembre de 1901.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Pliego de condiciones con sujeción al cual ha de verffica¡'se ei con·
Cu~;so para la elección de terrenos con destino á la constt'ucción
de cuarteles y Ot7'OS edificios milita?'es en esta c01'le.
COlldlciones facultativas y económico-facultativas.
Articui.) 1.0 Los terrenos objeto de este concurso se des-
tinan ti la construcción de dos grupos de edificios militares
y habrán de constituir dos solares diferentes, Uno de 74.000
ti 80.000 metros cuadrados de superficie, y otro <te 51.000 á
56.000 metros CUl1drádo8, los cuales no precisa estén lindan·
tes entre si, l!Iino que, por el contrario, poelrá haber entre
ello'l cualquier distanchl, siempre que reunan las demás con·
diciones que á continuación se expre.;an.
Art.2.0 Los referidos terrenos deberán eEltar situados
dentro del poli~ono formado por una linea que, á partir de
los Cuatro Caminos, siga hacia el Trste el paseo de Ronda,
para pasar por la glorieta de la Alegria y continuar hasta el
cruce de dicho paseo con la via férrea de Madrid á Arganda,
en cuyo punto quebrará en recta que vaya á parar á la ronda
de ViclUvaro, por el Norte dtll hospital del Niño Jesús, para
continuar por la ronda mencionada hacia el Norte y seguir
la calle del Príncipe de Vergara hasta la de Diego de León,
la que lleguirá con dirección á la plaza del Obelisco, por la
cual pasara, continuando por el paseo del mismo nombre
hasta la calle de Santa Kngracia, la que seguirá hasta unirse
en los Cuatro Caminos con el paseo de Ronda.
Art. 3.0 También se aceptarán proposiciones de terrenos
que, reuniendo buenas condiciones, ostén al otro lado del
p~l!leo de Ronda, con fachada á él, en la parte del mismo como
prendida entre los Cuatro Caminos y la desembocadura de
la calle de O' Donnell, pasando por la glorieta de la Alegria.
Art. 4.° Se admitirán asimismo ofertas de terrenot"- de
110.000 á 120.000 metros cuadrados de superficie, en la par-
te de los términos de Carabanchel.bajo y Cllrabachel alto,
comprendida entre el Hospital militftr y el Campamento.
Art.5.0 Las superficies indicadas afectarán la forma más
regular posible en su planimetría y altitud, teniendo condi·
ciones tales que no exijan grandes movimientos de tiena
para 8U explanación.
Art. 6.° Los terrenos no deberáu preElentar dificultadee
para la cimentación, ya l!lea por vías de agua, porque tengan
grandes bolsones de arena Ó pOlo cualquier otra causa, ni
haber servido de vertederos públicos.
Art. 7.° Será preferible que á poca profundidad se en·
cuentre un banco de arcilla que haga el subsuelo impermea-
ble á las corrientes subterráneas, no aceptandO/le de ningún
modo los que presenten en su superficie caracteres de hu·
medad.
Art. 8.° Podrán aceptarse, si reunen las condiciones exi·
gidas, terrenos que estén cruzados por alguna calle Ó camino,
con tal de qne las superficies que resulten como consecuen-
cia del cruce, permitan formar en buenas condiciones, los
siguientes eolares: uno de 18.000 á 20.000 mentros cuadra·
dos y dos de 28.000 á 30.000, tratándose del primer grupo, y
uno de 18.000 á 20.000, otro de 28.000 á 30.000 y otro de
5.000 tí. 6000, si se trata del segundo.
Art, 9.° 'fan sólo en el caso de que, á juicio de la comi-
~ión, no reunan, por BU precio elevado ó por cualquier otra
razón, condiciones aceptables los terrenos que se ofrezcan
f1ituad06 en laEj que l!e determitllUJ. en lOi! a¡:tíaulos segundo
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y tercero ele este pliego de condiciones, se recurrirá ú
oferta~ tIue se hagan dH los que lo estén en las indic:úias en
el articulo cuarto, los cuales se destinarian á la construcción
de loe cuarteles que han de constituir el primer grupo de edi-
ficios, destinándose al establecimiento de una zona de aisla-
miento de los mismos el exceso de superficie que para este
caso se pide. E!lto no obstante, si hs ofertas de terrenos en
las condicionF8 que establece el referirlo articulo cuanto fue.
sen de tal naturaleza que manifiestamente conviniera acep-
tarlas, podrá hacerse, para destinar los tarranos á que 8" re-
fieran ~ la contltrucción de otros cuartel"s ó edificios destina-
dos á servicios militares,
Art. 10. Como las superficies que se piden son de alguna
consideración, podrán aceptarse ofertas de distintos propie.
tarios colindantes que, con sus parcelas, puedan constituir
las extensiones indicadas. .
Art. 11. Los que hagan proposiciones ú ofertas de los
terrenos necesarios para el grupo de mayor superficie, mani.
festarán si se encuentran dispuestos también á facilitar la
menor, ó sea la de 51.000 á 56.000 metros cuadrados, segre-
gándola de aquélla, si afoi lo juzgase conveniente la comisión
que ha de reconocerlos.
Art. 12. El reconocimiento y examen de proposiciones se .
hará por el personal del cuerpo de Ingenieros militares que
forma parte de la comisión.
Art. 13. Como los terrenos que se ofrezcan pueden en-
contrarse en puntos muy alejados de extensas zonas, en las
que es muy variable el precio, no se señala aqui el límite de
él, debiendo consignarlo siempre el que haga la proposición,
para que, teniendo en cuenta este valor como un dato im.
portante, pero no el único, en unión y comparado con las
demás circunstancias que concurran en cada parcela, sirva
para elegir aquella ó aquellas'que, en vista de un detenido
examen y reconocimiento, resulten más ventajosas para el
objeto de que se trata ó para desecharlas todas si, ti juicio de
la comisión, no reunen las condiciones convenientes.
éondiciones legales ó de derecho.
\
Art. 14. El concurso que se anuncia tiene por objeto ad-
quirir terrenos destinados á la construcción de edificios mi,..
litares formando~dosgrupos, cuyas superficies respectivas j
demáil condiciones se consignan en las anteriores condicio.
nes facultativas y económico-facultativas. .
Art. 15. El plazo para la presElUtacióiJ.· de proposiciones
será de treinta dias, contados desde la fecha más retrasada
de la publicación del anuncio en los periódicos oficiales, Ga-
ceta de j}Iadrid, Boletín Oficial de la provincia y Díario ae
Avisos.
Art. 16. Los que posean terrenos que reunan las condi·
ciones expnestas y deseen venderlos al Estado con destino á
la construcción de edificios para el servicio del ramo de
Guerra, fOl'mularán sus proposiciones -en papel sellado de la
clase 12.
'
1, dirigiéndolas al Excmo. Sr. genersl Jefe de la
Sección de Ingenieros del Ministerio de la Guerra, Presiden-
te de la comisión nombrada, las cuales presentarán en ~l
despacho del comisario de guerra D. Juan Cuesta y Armi~o,
situado en la Corredera baja de San Pablo, núm. 14, p180
primero, en esta corte, los días no festivos desde ,las onée á
las catorce .horas, recogiendo de dicho comisario un recibo
que justifique la pre¡entación dentro del plazo prefijado.
Art.17. Las proposiciones se harán por separado pa.ra
cada solar, aunque un mismo propietario pueda facilitar
más de uno.
Art. 18.. Las proposiciones se extenderán con sujeción al
modelo qua se inswtará al pie del anunoio eon'e5pondiente,
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tieñor {'a¡:..itán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXPLOTA~_:IÓN DE LíNEAS FÉRR~~;AS
E~cm(). I:3r: El Rey (q. D. g.), Y I:'n su nomhre la R~ina
R~geute del t{,~illO, ha tenUo .¡ bhm di"lpOIll'r que el otorga-
llJ.lento ~e la escritura de c,)mpra V><lltri. de la lin...a f~rrea de
l\lndrid á Sull :Ma!'du .le VaJdeillle"ia.. Sl;' haga, en representa.
món ,¡el E"kJn, por el (Jomi;,;ario rh guerrn lllterveutt)r' de
la (JIUltlU;l11neÍ.l. ,1e ln¡:.e'lÍero" d,~ Madrid, el cual recibira al
efe~to la", illstruct'ÍOth;S uportuna- dei Comaudante general
de lngenieN8 de UHr'tilla la ~lieva.
De real ordpn lo ·Oigo a V. .lli. pura BU conocimiento y
demá., ,"f"ctOs. DioA guarde á V. .m. muchos allos. Ma.
dríd 16 de Sel'titlUlbre de 190L
Señor Capitán general de Castilla la Ntleva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: "isto el pl'oyeeto de f'difilJÍüs p"ra Ff'cnela
Superiur de Guel'1'll, qut' aeolO(.Htñhdo de lo~ illforme8 regla·
nH:,ntario8,.I'emiti0 V. E. á e"tt\ Míni<lferio f'Jl 26 de julio úl
t·l,t·o, el R,.,y (q. D. g,), yen f'U n{'mbr,~ la R",ina Re;¿f\nte del
Heiao, hit tc-l.ddo Ji bIen aprubHrlO y rlislJoner que el impor-
te d~'l'lu pnf'llpue~to, qw·· a..:cie!J(h~ á :a 1 anti l¡,d dH l.G:37.730
1¡e"',4ll.... , "ea l'Hrgo 11 la d"t;H.'ión del mlitet'ÍaJ ':e Ingl"nhro1i.
1<~s u~ímif:'UlO la v.'ll1ntad. ¡{,c S. \1. t¡Utc d;.>¡ imi ort·· total del
pl'esupue-to I"tl .if'HgIO~t el. de la" pllrtí ~aH c;'rrel-pOnr1iel,teA a
la parte df\ obrll yR ejeeut'lda, y I'e r.-ande uno ntlt'VO i'obre
. la bl<81' (it-' qu". las ohra... h n de ]leva.rSfo lÍo cltbo por t'ontrata,
: á cu, o fin se I'edallt!lrll taUlbié 1 nueVl¡ pliego de ('ondwiones;
;. d,ebieudo ta'lerse en cu,"nta nI hHcer <-,ste trabftjo las il1t·truc-
¡ CIOJlE'J'l de curáGtf\r tócnico que S~ 'ü'n por la ¡¡ecdón ile lllge-¡ lliel'OH ,fe et-te, l\:Iinil'terio, las cuales tamt:.ién r·e referirán tí
í algunos detlt,lt's del proy.-do que convendrá modificar al
llevar. á c:tbo 1/1 ej(!Clwióll de lilA obrllS,
_ De real orden lo dig(J á V. li~. para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
l drid 14 de bepí.iembre de 1901.
y ~€'rAn l.resll1tbdus .J <lit/tilo seri.or conl.i~ari.l, p,)r FllF,! auto-
tel:1, Hcredítullclo ~u ppr<,ollltlba.';, 6 por ~Ub r\:pred<'11t¡•. llMS
cml poder otorgado I-'n f01'mli legal, t+>nié'1110tle por no pre-
l?entl<lla81Ns que curezClm de el:'te requisüiJ, y la¡,¡ que no t:!S·
tén ~xteHdiliascon ¡.¡ujetlÍón al modelo, en 10 esel\cial.
Alt" 19. El (lOmtS; rio dtJ gUHl'ra, ya dieho, ri'-iHltirá la'-'
prop(lsi; iünes pI'I:"S~n~adlls al. Ji]xem'J. ::\". G.~lJelai Pl\"i'iii;'ll-
te de la comisión.. liara qUE' ébte pUl:'da 'di>1!'ol1l:'1' el OPO¡tWhl
recOJ,ocimielLtode ;08 terreno"', Ji cuyo f:"f(Cio, lOA pl'or'i~ttnio,.¡
de ",lIus debt-rán aeu-i1' a la cihwi611 que se Jes h!lrá por la
comÍl"ió ,cuapdo ést,¡ jl.Z:lUe l'onvenil:lIJt·· su prl:8encia.
Att. 20. Dentro de 10H v('intt' dlai! FÍl.mifltltes á la t!<rmi-
nacion lid plazo I:o/:'ñalado para el eoncur"o y e'1 el dla y h,¡ra
que der<igne el litxcmo. Sr. G"nerul Preside.nte, l'lenin cou-
voeados 10« RutOl"f'S de la,; proposicbnt's en el despaüho ofi-
cial del h·xcmo. Sr. Gei,Hal Jde de la Sección de Ingenie
ros, donde, reunid", bajo su presid"mcia la comisión nom-
brada y con a"i..t~neia del comisario a ella arljunto, se de·
clararán acepta'¡as, con carácter provieiünal hasta que re
caiga la a~H'obaeion l'uperilJr, la pr<>poRidón (, proposiu!ones
que Ee juz~uen más vellt!lj('SaF, Ú serán dei:lechat'ia:, t"Jdw" si, á
juicio de la ('om'sión, !iinguna reuniese Jah condiei"ues con-
v:enh'ntts, ·leYlHltáuduse MI ~fe(Jt;i uu act,¡, detallada, que ¡;.erá
firw"da por el pf>I'sonal que fonna la c'omiFi',n y por ]o~
pr. ponel.tes qu<' a¡,;i,4an 111 acto. Jj;l pr"pietario Ó pl'(lpieta·
lioR lit' lo!' terrenos a que se r,~fi!'r"ll las prtlpo"ioiones ac<,p-
tnda¡.l, eIltl'f'garan al comi"ar.io dI:' gU',rf ¡ ya citado,' teutro dé
lo~ (:ulItr di,!· Rif!uíNlte/', al de la l:Hte:1tlldón ¡trovisillutl, lell"
titulos de propípdlld y los cOllJprobulIte/'l nfcesariu... ~Yra de·
m,'strHr qU!-' Hqnélllls se el.cUE'ntraa 1.'11 clis!Jol:1icwr, de per
veltdidol.', lxbre~ d., toda "ítrga Ó l!raVamen ) cOJ'rif'lltt'fl en el
pago tie las contribuPÍones. i 'e llO hlleel'lo ol"i, se enten,íf'rlm
retiradaR ~UA proposicione!', y la c,/misión quedará en liber-
tad de a('ejJtar ó no otras de J¡,s prel'l~nta las, convl,ca,¡do á.
los (!ropit,taríos á nueva reunión, si asl lo juzgabe conve·
niente.
AI·t.. 21 Si fuera a.prohada la compra df\ terrenos cuya
adquisición Vropilllgtt la comitlión, HP. comunicará la.aproba-
oión <ll-'finitiva al propitltario, el cual, en e1}I1'tci80 término
de 15 düuóJ, comadod desde,ia fecha en que se le lJartiC'ipe
haber ,l:1ido acorda<.!a la (ll.•mpm, deberá otorgar la correspon-
diente escritura ante notarío.
Art. 22. El importe de los terrenos que se adquieran
será fi'atisfecho á los vendedores al otorgarse lus correspon-
dientes €s9riturae. De cuenta éle é¡;tos ~e:rán los ga¡;tos de
otol'gamiellto de escritura; los de la primera copia, )'- demá.8
pObteríores á la venta, l:1erán de cuenta del El>tado en la for-
ma que dett:rUliI1ltl~ Ja¡;¡ di>:vosicioue:o vigentes.
Múdrid 16 de septiembre de ~~¡01.
¡
jI Excmo. Sr.: Pura cumplimentar lo dispuef:'to en loa
¡ apartados 6. o, 7. o, 8. o y 9.0 de la real orden de 15 de julio
último (D. O. núm. 154), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
.--- la Reiua Hegente del Reino, Be ha servido disponer qne loa
DESTINOS 714 mucbet~'s cubanos que 101ó talleres del mut8riul de Inge-
Excm():'"Sr.: El Rey Ce¡. D. g.) yen BU nombre la Reina. : nieros deben entregar al cuerpo de Artilleria, lo sean al par.
Rq~ente dd Heino, ha tenido á bien dispoller que 108 liegun. ; que de efita cm te, ,verIfi('áwlose su transporte asi como el de
do'> t"lliHntes 110 Ipgenieros ell]. R.), !lfentos respectivamente ! 1m, denlá" herrauuentwo y ef,"ctoB á que se refiere dicha real
III primero y qnillto de¡.¡<'sito de ref'erva dEl dÚJho cnel'po, cl~'ien, VOl' ftorrvcar.dl y cuenta dd Esta~o, eu vequeóa velo-
D. Daniol Pérez Garcia y D. Gabriel Cañamares Barahona, pa- CIclad.
sen dl-'k1tiuMdoll el ~r¡mel'o nI r:<épthno depósito y el st~gundo I UI:l real orden lo di¡.(o á V, llt P"l'U Bu conocimiento y
al pruner dt>pó¡;ito, en dicha sítu!lción. ¡ de~nál'l efeotos. , DiOA guarde á V. E. muchos añol!!. Ma-
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y " drld 14 de septIembre de 11101.
dt>mRa efectoA. Dios gna.rde á V. E. muchos años. Madrid . ' WJJJYLEn
14 dE' septiembre de 19U1. l' Hefíor C.,ll p itlm ~eneral !lo;¡ Cll.Btil.la la Nueva.
WEYLER
Señur Oapitén general de CIHltilla la NUf.va. . S<-fíore", O,denlldol' de IlIl ¡:¡;OH ';e Gu€na y Dirf'ctol'(ls'deI La-
Señores Oapitaues generales de la quinta y séptima regiones y I bvratorio, Mu¡:,eo j Tal1el.e<:1 del Ilwterial dl;l!ilgcmieroi:l.
Otdeuadol' de pagos de Guerra. .
llPl. _.,• .,.
© Ministerio de Defensa
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f?ciñor Capitán general de Ca~luña.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendéncia militar de Cuba.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instal1eia que V. E. cursó ti. este
Minist.;rio en 15 de junio último, promovida por el f'argento
del escuadrón Cazadores de Canarias, D. Eduardo Balduez.a
Sobrado, en súplica de abono de la diferencia entre la grati.
ficación de continuación en filad y el premio del primer pe-
riodo de reenganche, del mes de junio de 1898, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, 'se
ha servido desestima.\" lb. petición del interesado, PUF care-.
cer de derecho á 10 que solicita,unll vez que hasta 1.0 de.
enero de 1899, no se encontraba en oondiciones de obtener
los beneficios del citado periodo, por no serie computable t
para estos efectos, el tiempo sel1;ido siendo ménor de 16 añOlll
de' edad. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá:B efectos. Dios guarde & V. E. muohos años. Madrid
, 14 dI' septiembre de 1001.
WEYLEB
1
, Señor Capitán general de. las)slas,Canarias.
Señor Ordenado]," de pagos de Guerra.
WEYLEB
. .. -
SECCIÓN DE AD:4INIS'!:aACIÓN KILI'l'Ai
Señór Capitán general del Norte.
señor O:rdenador de pagos da Guerra.
SJi:CCIÓN D! CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES 'COMI::\IONES LIQUIDADORAS
Excmo. Sr.: En vi8~a de una instancia del Ayunta-
SU!:tLDOS, HAB~RE::l y GRATIFICACIONES ; miento de Tarragona, ofreciendo localpára instalar las ·ofi.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Pablo ~ cinas de la UlIllÍ"ión liquida'tora de la Intt'ndencia militar
de la Torre AJario, re8idente en Melgar de Yuso (PalehCia), ¡ al:" Cuba, y de que la: exprel:"arla corporación acepta las con-
en l'úpJica de ab.ono de pagRS de llavegación, corref'pondien· i diciones propuestas por este Ministerio en real ordan ele 27
tes a f:'U difunto hel'man'l el ~egundo teniente ile Infunterilt : de julio últlm,), para llevar á cabo la traslación á dicha pla.
(K R.), D. Mim,rvino de la Torre Alarill; t",nir-moo en cuenta ¡ Zl de la Coml;¡ión ref,rirla, hoy establecida en Aranjuf'z, el
que al causnntese b concelieron las mencionadatl pagas E>e- ¡ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
gún real orden de 27 de abril de 1899 (D. O· núm. 94), el 1 se ha servido disponf'r 10 siguiente:
Rey (q. D. g.), Yen Sil nombre la Reina Regente nel Reino, i 1.0 La Comi¡;:.ión liquidadora da lfi Intendencia militar
d.. actlFrd. con 10 ir&·rmado por el Orrll"nador de pa~os, de ¡ de Cuba, Re constituira en la plaza <le Tarrngona.
Guerru, ha tenido á bien re:·olver qH~ por la Comisión liqui- ¡ 2.0 Todo.; los gaBtns que se originen para el traslado des-
dadora de ia hlt?ihtuCJón de expf.l~tantesá. emba1co de la ~a. ," de Ar~njuez á, Tarrugona del .transpo~te é instalación ~el
bana, se haga SI aun no se hulJIera heeho, la 1'eclamamón materIal, archlvo, almacenes y lo dilm'ls anexo á la repetlda
corrt:spondieute, á. fin de que una v!'z liquidada, de cOllfor- \ Comisión, seran sufragados con fondos de la municipalidad
midad con la de la Intendencia militar ,le Cuba, pueda ser i de Ttw·agona.
satisfecha m~dill.nte el ajnste á que se refiere la r/'al orden i 3.° Tatnhién serAn de cuenta del.refprido municipio los
de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. (7), pHra su abono al in· ¡ de viaje de f"fes, oficiales y perHonal auxiliar destinado en
tel'el'!a1lo, previa la debida justificación reglamentaria de que 1dicha Comi...ión y el de sus familias, Uf'i como 1m. gastos del
es tl11 hpredero y de que él caus,mte no percibió ó rein- ',; trausporte de sus mobiliarios y equipajes desde las respecti.
tegrara sus l'ueldos de septiembre y octubre de 18~8, meses 1vas ·casa..s que ocupan en el 1'ea.1 sitio de Aranjuez, hatlta el
co(,secutivos á su /?lllida de la meudonada isla. domicilio en q'le se in"ltahm en la plaza de Tarragona.
De real orden lo dige á V. ID. para 1m conocimiento y 4.° ~e exten :lerá el opnrtuno contl',ito entre el Ayunta.
demás 1 fectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡ mi.ento citado y la A,lmlllistración Militar, ea el que se esti.
14 de septiembre de 1901. Ipulara que dicha corporación se obli,¡;a á 8athdacer el impor-
WllJYLJ!1R te de lo>! arrendamientos de los locale;; donie se inRtale la
Señor Capitán general ,le ülstilla la Vieja. . Co·ni8ión durante todo el tiempo que é"lta dfba funcj,nar óCl~· O d d d d G J f d 1 Co "ó ! que el Gobiemo con<.:idere h'lya de permanecer en dj,:ha ca-IV<:lnores r. ena 01' e pllgO!'l e uerra y eA e a mlSI ni, .'} .. •
1, 'd d d lIt d . 'l't d C b ¡Jital, abonando asimIsmo tUl us 10::3 gastos, ta~,to del pardO'. IqUl a ora e a I.l eu enCll\ mI 1 ar e u a. . ..
nal como del materIal, que su traslado á otro punt·) orlgma.
se, caso de que hubirl'a necesidad de ello por causas depen..
di..ntes de la corporación.
5.o Para la forma de sufragar todos loe gastos rf'feridos y
demás pormenore~ de tra.,lado é instalación, se pondra de
acuerdo el intendpnte Jefe de la repetida Comisión y el Al-
calde PJ'ee-idente de la municipalidad de Tarragona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más €fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de lileptiembre de 1901.
ALUMBRADO .
Excmo. Sr.: En vÍf;ta del escrito de V. EJ., fecha 9 de 1
agosto próximo pasado, y á fin de dotar convenientemente
de alumbrado en tiempo de guerra al fuerte de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe en San Sebastián, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar la instalación de los aparatos y el suministro de
combustible necesario para 65 luces, cuya colocación ha de
sujetarse al detalle que se consigna en el acta levantada por
la Junta constituida en dicho fuerte en 24 de julio último,
debien,io ser alimentadas 37 de dichas luces con aceite de
oUvaá rlizón de 260 mililitros diarios en tiempo de invierno
y 200 en verano, v las 28 restantes con petróleo y dotl.lCión de
325 mililitros y 250, respectivamente. !:ts al propio 'tiempo la
voluntad de S.;M., que para la instalación del referido alum,
brado se utilicen faroles de pared de igual forma que lús
que emplea la empresa del ferrocarril del Norte en sus esta·
ciones, con la soja modificación de ser FusceptibJe el fanal de
. admitir Jámparail de aceite ó petról60 según ,convenga, y que
ti dicho fuerte se le dote también en tiempo ~e guerra d~ sois!
faroles de ronda lldemá:'l de las 65 luceR fiJas que quedan
mencionadas, y de las cuales en las noches claras se suprimi.
rán tres, según se propone por la Junta en la base tercera
del acta de referencia. .
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guardfl lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de septiembre de 1901.
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WEYLER
D. O. nmn. 204
SEOOIÓN DE JUSTICIA Y DEItEC:e:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: ,Jj]l Rey'(q. D. g), y en su nombre la Reina
Hegente del REJino, de acuerdo oon Jo informado por el Con-
sejo Supremo de GUerl'U y M:Jl'ina en 4 del corriente mes, ha
tenido ti bien disponer que la pensión de 1.650 pesetas anua.
les que por real orden de \1 septiembre de 1886, fué concedi.
d,ti> á o.a .Mada Antonia Piera Ripoll, en concepto de viuda.
Señor eapitAn general dé Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos del Guerra.
WEYLElI
--........·.......111.---
Señor •••
WEYLIJR.
SECCIÓN DE SANIDAD KILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
subintendente militar destinado en est~ Ministerio, D. José
Fenech y Cordonió, deaempeile, sin perjuicio del destino que
actualmente sirve, el cargo de vocal en la Junta superior eco·
nómica de Sanidad Militar y t'uperior económica de Remon·
ta del miE'mo cuerpo, en i'ubstitución del de igual c1&se Don
Carlos Aparioi y Gllij;jrro, der;tinado á la Capitania. general
de Valencia, que desempeñll. dicho cargo.
De r<'1al orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de septiembre de 1\;IU1.
.
hará l\e~ar al intel'es.,do por con lucto del Gobierno militar
del punto dO'l.le rel'1ida el illISlllO, q aien así en uno como en
otro caso deberá céder recibo de dicho documento.
4.a Las Comisiones liquidadoras de las Intendencias y
Subintendencia que quedan citadas, expedirán por cada
acreedor un certificado en que conste el nombre y la cantidad
que le corresponde, con todas las demás circunBtancias que
determinen su derecho.
Estos certificados se cursarán á este Ministerio, que los
pasará al de Hacienda para que lleguen á la Ordenación de
pagos de la Sección de Uhramar de ia Dirección de la Deuda,
donde corresponde efectuar el pago con aplicación á los re·
cur150s arbitrados en virtud de la ley de 24 de agosto de 1899.
5. a Dicha dependencia del Ministerio de Hacienda, con-
vocará en la forma acostumbrada á los tenedores de los cré·
ditos de que se trata, quienes presentarán en ella los docu-
mentos justificativos, que serán satisfechos con las formali-
dades que determinan las reales órdenes de 17 de octubre y
10 de enero últimos, é instrucciones dictadas por laDirección
general de la Deuda en 11 del citado enero•.
6.a Los documentos de crédito que los interesados debe~
rán entregar en el acto del pago, firmando en ellos el ¡"ecibt
correspondiente, serán remitidos por el Ministerio .de Ha·
cienda convenientemente relacionarlos al de la Gúerra, q'ué
los hará llegar á la Comisión liquidadora respectiva, donde
se cargará ¡.;u importe en cuenta, para compensar el haber
que se acreditó en virtud dI? lo prevenido en la regla tercera.
De real ordpn lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1901.
-.-
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Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
. (jireular. EXcmo. Sr.: En vista de la instanci~ promo·
v:ida por el primer teniente de Infallteria, D. Carlos Batlle
Calvo, en solicitud de abono de su pllsajf' de Filipinas á la
PeJ;lfnsulu, concedido por real orden de 16 de mayo de 1899
(D O. núm. 109), y considertlndo necesario dictar una dis·
posición de carácter general, aplicahle á otras muchas recla-
maciones análogas, que como ésta, á pesar de haber sido re-
conocidas por diferentes reales disposicione"s, carecen de una
forma legal para SU pago desde q uo por reales órdenes de 23
de mayo de lR99 y 10 de noviembre del mismo año
(D. O. núms. 192 y 251), cesó en sus funciones la Caja gene·
ral de Ultramar á la. que estuvo encomenrlado transitoria-
mente el abano de estas atenciones, el Hp.y (q. D. g.), Yen su
,nombre la Reinl:l ÉI-'gente del Reino, se ha servido disponer
que S--l observea }¡¡s ¡.:iguientf's rf>gltls:
1.a Los generales, jefes y oficiales procedentes de los dis·
tritos de Cuba, PUl-'rto Rico y FilipiLlaA, á quienes de real
orden se h:t concedido ell'eintegro de 10R pasajes que pagaron
de su peculio, ·oeberán dirigirse por oficio ó insta licia, según "
BU categori», á 108 intendentes ó subintendentes militares, I
jefes de las ComisiolleA liquidadoras.de las Intendencias de
Cuba y Fllipinas ó Subintendencia de Puerto Rico, solicitan-
do h,s sea acreditado el importe de dichos pasajes y haciendo
coostar que no han recibido cantidad alguna ]Jor este con-
cepto.
2.& La Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja
general de Ultr9.mar, remitirá inmediatamente á las de di-
chas Intendencias y Subintendencia, relación detallada y.
nominal de todos los pagos hechos por el indicado concepto,
en virtud de reales óruene¡,¡ dietudas por este "ilini"teria, al
que dura. cuentA. inmediata de haberlo· efectuad/).
B.a Las referidas Comi15ione.s liquidadoras confrontarán
las solicitudes de los iuterE'Hados con dichus relaciones. y
cuando dd exrtmen de llts mismas, nEli como de laR cuentas
rendidas por In Ins.pección de.la Ouju ~enl:'ntl de 'Ultramar, I
de In ill'Ver·ión d<:; lu", ctédito;ól ,..xtrltol"ii· ario"l do urulm/'l CUlH" .
pañas, l'('sulten sin pURor la', cantidades redamndl1s, ncred!- I
tarán su importe en JUl'J cuentas d(~l servicio r1e tl'l\lHlportl?s, .
expidiendo por carla ulla de ella", un do mmento de eré,hto
nU~erado por el orden en que se haya presentado la recla-
maCIón el cual d to .
, acurneo l'le entregará dIreotamente Ó se ¡
Excmo. Sr.: VÜ:t'i, la im'ltancia que V. E. cur~ó á este 1
Ministerio en 18 de julio último, pro.novi,la por el sargento
del r.egimiento Infanteria Reserva de Puuteve,lra núm. 93,
Josó Rodriguez García, en súplica de abono del premio del
primer periodo de reenganche de los.meses de mayo, junio y
julio de 1898; y resultando que el interesado regresó de Ul·
tramar por cumplido .....e pais y que en los meses de referen-
cia disfrutó de licencia" el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, una
vez que estando comprendido en el arto 17 de la real orden
..de 27 de febrero de 18U6 (C. L. núm. 47), no le son aplIcables ¡
los beneficios que determina el caso 2.° del párrafo 2.0 de la
de 22 de diciembre de 1892 (O. L. núm. 406).
De real orden lo digo tí V. .HL para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcie á V. E. muchos años. Madrid
14 de septiembre de 1901.
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d~l coronel de E·4!ldn Mayor de PI~zaq D. Pedro C"rm;;:co
Juliá, y que en la actualidad s& halla vacante por falleci·
miento de dicha pensionista, ocurrido e16 de junio próximo
pasado, spa transmitida á. su hija y del causante, D.a María
de la Asunción Carrasco y Piera, de estado soltera, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serie !Iba·
nada, mientras permanezca en dicho estado, por la Delpga- I
dón de Hacienda de la provincia de Pontevedra, á partir
del 7 de junio último, siguiente día al del óbito de su refe-
rida madre.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guardl:! á V. .ID. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1901.
WEYLEB
SE:ñor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
• ,:g:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
elilte Ministerio en 19 de octubre del año anterior promovida
por D.!. Enoarnaoión Gozalvo Martínez, viuda en 8Pgundas
nupoias del oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ~
Militares, D. Manuel Alonso Vela, en súplica de que le sea 1
acumulada la pensión que en coparticipación con ~us en·
tenadas y en via de reviaión, le fué concedida por real 1
orden de 16 de mayo del año último; teniendo en cuen-l
ta que las referidas entanadas D.a Francisoa y o.aMaría del
.i1agro Alonso y León, Elegún certificado del Cóp,sul de Es-
paña en Santia¡.!,o de Cuba, han perdido su naciónalidad.es-
pañola por virtud del tratado de Paria, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guérra y Mal'ina
. en 3 del actual, ha tenido á bien dispon¡<r qne hasta el 11 de
abril de 1899, se abone á las expresadas D.n Francisca y Doña
Maria del Mílagro Alonso y León, la porte que les correspon-
de, si conservan su aptit,¡d legal; y desde esta fecha en ade-
lante, deberá percibir D.a I:l.ncarnación Gozalvo Martinez,
el total de la pensión de 833'33 pesetlts anuales, ~ientra~ se
conserve viuda, por la Delegación de Hacienda de Valeucill;
!lin perjuicio de que si las entenadas recobran su nacionali·
dad, a tenor de los preceptos del real decreto de 11 de mayo
del año actual, y justifican su aptitud legal, se ·resuelva lo
qne corresponda en justicia.
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. Jl:. muchos años. Madrid
14 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de mayo último. promovida p.or Don
José María de la Cruz Calvo y consorte, padres del segundo te·
niente de Infantería D. Eduardo de la Cruz Santaella, en sú~
plica de pensión por fallecimiento de su citado hijo; teniendo
en cuenta que los recurrentes no Ee hallan comprendidos en
la ley de 8 de julio de 1860, que exige que el causante haya
fallecido á consecuenciadeheridas r~cibidlisen acción de gue·
rra por el hierro ó fuego del enemigo, ni en el d~creto de las
cortes de 28 de octubre de 1811, por no poder considerar¡;e
accidente fortuito ocurrido en acto del servicio; el hecho de
~l}ici4ar6l'l por J;lO caer prisionero, el Rey (<.J. D. ~.), Y en IlU
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nomb¡'e In Rf'ina R"¡1:l'ntfl d -1 Reino, cOllfúrmllndo:'1e cOo lo
expuestO por el Consejo :;upremo de Guerra y Morina t:'n 4
del actual, se ha· servi io dellestimar dicha petición, en har·
monia con lo resuelto en el expediente de mejora de pensión
que solicitó por el mismo concepto D.n Maria de la Coneep-
ción G....rcía Peña, viuda del teniente coronel D. Fraueisco
Pnig y Manuel de Vellena, que citan los inter<::sados como
caso análogo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dio" guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 1'1 de septiembre de 1901.
WEYI.ER
Señor CapitAn general de Andalucia.
Señor Presidente délc.msejo 8upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rllina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pot el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
ti. bien conceder á D." Manuela Gómez y Gómez, que re8ide
en et'tu corte, B!it"quillo, 32, duplicado, bajol, madre del se-
gundo teniente de Infantería, fal1f"cido, D. Andrés Gómez, la
pensión anual de 40U pesetas. que le curn-sponde por elar-
ticulo 8.°, capitulo 8.° dol reJ,!lamento dpl Moutt'pío Militar,
tallfa inserta en pI f<,lio 10í riel mismo, COII arrt'glo al emp·eo
y sueldo disfrutados por el cam:lfntE'; la cuai pensión !:la l.bo·
nará á la in teresada, mien tra!:l permanezca viu ia, por la Pa·
galluria de la Dlreccióngellerlil de Cluses Pasivas deRde el 4
de enero de 1900, siguiente día al del óbito del Cl.lUllante.
De real orden lo digo á V. IlJ. I!'arll. BU COnOCllnIento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. JlJ. muchOE años. Ma'lrid
14 de septiembre de 190L
W¡,JYLER
SeIlOr Capitán genE)ral de Uastillllla Nueva.
Señor Presidente del Conspjo Supremo de Guerra y Marina.
Dl.
Excmo. Sr.: El Rey:(q. D. g.), y ansn nombre la Reina
Regente del IWino, de acuerdo con 10 informado pOl eBe
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidoE en la siguient~ relación, que empieza con Doña
Maria Dolores Castro Castellano y termina con Salvador Se-
rrano Verdú y Concepción Boigues Solanes, por los concep-
.1;01:; que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó re·
glamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa-
tisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
deaqe las fechas que se conl:lignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo. digo á V,.· E. para su <lonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, .It. muohos añ08. Madrid
14: de ~eptiembre de 1901.
WXYUIB
Señor Presidente del Consejo Supremo·de Guerra y Marina.
Señores Capitan~ generalos de lila regiones.
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D & Raulúl1 . F re y Ros V" d \T. coronel, n. Víctor Alvarez NovIJa/1 S-O• a er r 1\1 11 1 Varela \ v
D.a l\IIl~fa Manuela Fernández/ ldem •..•••• \Corond graduarlo, 'comllndante, D. Ma-I1.125
Rudl'l)ll<tl'" .•...•••••••••.. \ 1 n11el Onpga Vázq\1eZ \
JOfl.f; G:.fI·ia PaTE'ja '" Padre •••••• Soldado. Laureanu Gurcía Ruiz '1 182Blln'ó1l Gasúl l\1llItí y Raimun- .
da ~-er() Ml..r ;plldres TdE'm, Ramón Gasol Saró............. 1il2
,J(¡sqlliI,a '6:ohzálE'z FOO'moH>. _. Mlldrtlviuda'. Idt'm, Pa~cualTrillo GOllzál~z •••••••• 1R2
·D.a EI,('~.rnRdón Gc.nzález Alva· ~,. d C 'tá D J l' M t' M t , 62~
ro é JIH.r2Z:L ...... ~ ..... ~. vlU A...... Ilpl n, . u 10 al' 1 on oya...... f.)
.D." Ttln ltS:t GallarzaNftvarret~.ldE'm .•••••• Oum.o dp. ¡!'ut'rra de 1. 80 clase, D. Nicolá~
Pl'lld¡,s lIunllort " .. 11.250
D.& F(:'li~8 >Gallarza Navarrete. Idem ••••••• Corolltol, cruz de 2.a cla/!le de María Crif'-
\ tinll, D. Cruz GonzálE'z hagorri ••..• / L '.i50
.TUAlI llena Faborido y J08E'fll
A¡!Idlar -Gil 1cía Padres Soldado, Juan Mena AguHar.......... 182
'sahlT1Jü¡(I .SevIlla Martinfz y
JUll1'l3 (;ltli'<Jte HE'rralz•••••. ldem ••••••• luem, Casildo Sevíll1\ Garrote 1 182
.Pascual SlII.(!kú .!.rifio y Agusti-
na B~ ¡l< ngll Soro Idem Idem, JOl\quín Sancho Ballonga , 182
&lvIHlo' S...nsDo VE'rdtí y Oon-
cepcif'D &~¿¡e8 Solanf8 ••.• ' Idem ••••••• Idem, Salvador Serrano Boignes. • • • • • • lR2
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11 septiembrEl 1901,D. O. núm. 204,
Excmo. Sr.: En vie;ta de la infltancia promovida por el
. ,gullrdia civil, jioenciad'l~ Manuel Fel'uandez V¿¡zqUeK, veeiuo
Exemo. ~r.: Jj~l Rey {q. D. g.), Y en su nombre la Hema ¡' de esta corte, calle del Olmo núm 2, en 8úplh:a de '1u~ ee le
R~gente del Reino, de acuer lo c~m lo inf,~rmaf{o ~or el Con- conceda el retiro que l~ corre~polldapor ¡,lUS años ,1.., ~:r'lici,.IB
s('.l° "~pre~o ..1e Guerra y "1al'lll.1l ~r~ 4 d,·1 c~)rrllm:e mes, ! al E~tlvlo, B~ Rey ~q. O. g.), Y en.E'u nombre la ReLl,lR R~.
hIt t"Il1fl0 & bum COI,fil'UHIl' eH d"fiuItlva el ~pnalamlel1to de ; genti' del Remo, de acuetdo con lo mform"do por el OoI1;1""JO
ht.b..,r pr\l\'isional qU'1 "e hizo al call1tán ,1<- rnf nter~l\. D. R'l' i Suprpmo ,te Guerra y \Iariua en 4 del curriente me;;, "ti ha
moa .tatre PUf\;~e, 111 cllll;.;elt~r1tl \'.1 retiro liara M1\itnd ..~. gún 1st'l'vidv c'Jllc...der al iuterf'l'ado el retiro que solidta, lil'ígnán•
.real ,)l'¡t..,u lie 1/ d., ]ul o últllllO \D. (J. núm 156), uAgnán. dole el haber mel1"ual de 28'13 pp.setil!', abol1tible lJor la
0.011' lo"! HO céutimos del sle1'l1.l de c'\mitn,tlmt~, limitado á PllgR>~UJ'ía de Ú, Dire,'ción gl-!llt'nd dct Claf'et! PU8ivas,ll purtir
4.500 pesE'tas al añ,), () sean 337'50 peset'ls mhu"!uille::>, que jel 1.0 dI' RgO¡..to dE:' 1~!.iQ, eu que \\..so d,: percibir ;3ueldo co.
por HUl'l uñ,s de Bt'rvieio le COrrtl"f<ou:ien, y p'lr h¡;llarB~ en 11I0 guaruia del cuerpo de .:;lrgul'idad.
po",·¡.¡iÓil de Ül. cruz tie primel.'1l. da·e de la Oden de M..riu D.. r ...al orleu lo rligo á V. K para sn conocimiento
Orú;tina. y demás dedos. Dios gutl.de Il. V. E. muchos l<ños. Ma.
De real orden lo d;go 11, V. E. pura RU conocimien to y drid 14 de J:::eptie~brl:l de ~9\11.
fine~ c1lUBiguieuteB. Dio!:! guard~ á V, Jil. muchos uños,
Madrid 14 de beptiembl'e de 1901.
WEYLRlt
Señor Oapitán general de Cas.tilla la Nueva.
Stlñor PrE:sidente del Con!3ejo Supremo de Guerra y MarirH;.
.,.
R¡:,.;lU'<), Sr.: En vi "tH. dB la in"'tancia prllml.lVilla por el
I!Ullrdht civil. r,~tir"dn, ElI';eball Agua.lo Rodríguez, vecino d~
Nu"vtl Numal1cia (Vlll1e,·as). call... di la Pn:~illa llÚUlS. 9 y 11,
·eu t<úplÍca de ll!ejlll'lt <le rt"tiro por Ilcutn'LIIl\'!ion ,le lo!:! HI-'l'd·
cios prb¡ltarlo!< al E"tll'l,), el Rey (q. D./.), Y eu ¡.u n ..mul't!
la Reina Rege,:te <leí Remo, tle acue"do coa lo illformttdo
rlOr el Oi)US<ljo Supremo .le GUflrra y l\hrina P.U 4 de.l 00-
rrient'l roe!!, se I'Ut servido cO!Jce.. ler aL iilt'°l'l~::a.dl} la mf'jllril
que l'olicita, aSig"aud"lfl el h'jber me'l8<ilil de 2~'13 p':!>:'etaD,
ablln... blp, p'lr la Pll~a iuda de la. Dlrellcioa ~ellel'H.1 d~ (J'lt-
Bes h.siVtlB. como tarnbiéllla~difel'encil:ls tie t'Btfll'leñaLtrnien·
to al menor qUij hl:t. venid() disfrutand.o dei'lue que en LO d.e
novit:mbre de 18\)8 cesó de pE'rcibil' h¡ibel'ps en actIVO.
ne real orden Jo dign El V. E. lJará su couocirnitmto y dt<-
roál.'l efectos.' Vios ~ual'o.e á V. E. mucho8 a,ÜOl!. .Madrid
14 d.e septiembre de 1901.
WEYLER·
Beñor Capitán gener"l de Castilla la Nueva:
Heñor Presiiente del Consejo 8upremo de Guerra y Marina.
_._.
SEOCI01~ DE I~STRUOCI.tN y :R.ECLU''!A:M:ENTO
D!:STINOS
Excmo. Br.; Acce·liend,) tí 1" propuf>pto l'or ,.J Direeior
de in Acad mia lie Artilierill, el Rey (q D. g.), Yen ¡,;u nomo
bre 1::; l{"'ính R.·g~:nte del Reino, ¡;:e h:; i:l!,l'VidO d··,,;tinl1r, como
profi~t<pr d~· lIludilllt ·Ie la r..-fflrida Acadl'miu, al cooonndultte
D. J;:,sé Esp"nua y O,·ti,. de Ul'hina, que tle"wl.l.lJwñ¡;, dicho
de¡;tíuo ell comli:lion.
De rl'ul oruen lo digo á V. E. pa)'a ¡;U cOlloeimiel<to y
demá.-; ffe,to:>l. Dio~ ~uar¡{e á. \'. E. mUCDOl< anOb. Mu.
dri 1 14 .ie SI ptiembl'e lie 1901. .
VVEY1.ER
denor Capitán generl11 de Cll:;-till1i. la NU<éva.
S üorps Ord¡,nador de pttgos de OUelnt y Director de la Aca.
demia de Artilleda.
•••
Señor Capitán ¡eneral de Castilla la Nueva.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
Excmo. J:\r: El Rey (q: D. p;.), yen su nombrela.Reinll
Regente del Reino, de acuerdo .con lo in~tlrmaJopor el Con-
sejn Supremo de Guerra y MarlO~en 4 del ~r.e8ente mes, se
hli servido módificl1r el señalamIento provHilonal de haber
pasivo que se hizo al carabinero Agustín Viceilte Col1ante~, al
expnlirsele el retiro para Anaya d~ A.lba d.e Tormes (Sala.
manca). según real orden de 20 de JulIo últImo (D. O. nú-
mero l59), asignándole 22'50 ¡;esE:tas menaualet'l, que por SUB
• os de st·rvicio::l le correilVunden, en lugar (te ltH, 28'50 pe-
an . l" bfetus que por error material se CO~Hgna en a .cItada so era·
Xla dispo<,ici<lll. lu que queda n:lctIficada en dIeho. e~tremo.
De real orden lo digo 8. V. E. para eu conOCImIento y
fines consiguientes. 0i08 guarde á V. E. muchos años.
Mhddd 14 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitáu gtll;eral de Ctll tilla b ViPjll.
SeñQr Prel:lidente del Consejo Sul'rem~ de Guerra y Marina.
c.o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen AU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Rervido nombrar prúft'sor de plan-
tilla de la Academia de Artillería, al capitán del cuerpo Don
Esteban Rovira y Pita, que desempeña dioho destino en co.
misión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años, Mil.'
drid 14 de septiembre de l\:lO!.
Señor Capitán general de Castllla la Nueva..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de' Artilieria.
--
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta elevada Í\. e8te Mi.
nisterio por el Director de la Academia dtl lngenierC?s, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
Btrvido nombrar profesores de dicha Academia, á loa capi-
tanes tll-'l reforido cuerpo D Julián Gil Clemente. que sirve
en el se~undo regimiento de Z.,padores Mirwdorel:\ y D. JQsé
Garcíll de los Río!, con dl'rtino en }¡, clllllpariía d.., T,,:égwf(l8
,. de üanariafi; Y.ltsfmismo nombrar ayuJanttl de profesor del
ref~rid().establecimiento de enseilanztl, 1.1.1 primer tenientE)
1
."
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WEYLER
D. Júaquín Anel Ladrón de Guevara, que l'rel-ta BUB servi,'ios
en E'l 4.° rl:'gimit-'nto de Z!t~,adons Minadores.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nneva..
Señores Capitanes gpnerales de la cuarta región y de las islas
Canarias, Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
REDENCIONES
Excmo. Sr. ~ En vista de la instancia promovida por
~áh1o Galoroses Ravell, residente en Tarragona, recluta del
reemplazo de 1~96, sl,licitando le sean devue¡tas las 1.500
pel2etas con que se redimió del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre.la Reina RCAente del Reino, de
acuerdo con In informado por la Comisión mixta de recluta-
miento de Tarragona, se ha servido de;;estimar la petición
del iIJteresado, una vez que carece de derecho á lo que soli-
cita.. por habel" hecho uso del beneficio de la redención.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid'
14 de septiembre de 190L
Sefior Capitán general de Cataluña.
___o
SECCIÓN DE f ..SUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Rabiéndo¡;ie padecido un error al publicarse en el DU..RIO 0J!'1-
ClAL núm. 203 la siguiente real orden, se reproduce debidamente
rectificada.
Excmo. Sr.: En vista de las pl'OpuNltas de recotnpensaa
que V. E. remitió á eAte Ministerio en 24 de julio próximo
pasado, á favor de la fuerza de la comandancia de la Coru-
ña, que se distinguió Clln m0tivo de los ~Ucesos ocurridos en
dicha plaza los dias 30 y 31 de mayo anterior, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 7 del.actual, se ha IOervido conceder al primer
teniente de ese instituto D. Pedro Vázquez y Vázqu6z, la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco. Al
propio tiempo, S. M. se ha dignado otorgar á los individuos
de tropa de la expresada comandanda incluidos en la si-
guiente relación, qUEl principia con el guardia segnndo Ra-
món Pellón Giveira y termina Con el trompeta Antonio Gó·
mez Martinaz, las recompensas. que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocÍDliento y
demás efectos. Dios p;uarrle á V. E. muchos años. Ma.
dlid 13 de septiembre de 1901.
WE~
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de lA octava región y Ordenador
de palOS de Guerra.
a n .,.
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas
Guardia 2.ó•••••••••••• Ramón Pellón Civeiraó •••• ; • ; ••••.• ; ... > ••/oruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro••.•..•..•.....•..• JOl'é ~o8q~e1'~ ~oddguez, .• l ••• ;;. ¡ ••• ,... b~all?l.' pensionada con 2150 pesetas al mes, no
Otro..••. '" • • . . . •• .• . FranCISCO Zaplco Moran... , ••..• ,. • . • . . .• . vltalIClB.
Sargento •..•..•..••. '. Balbino Vhrf'la Pereira•...... ; " •.•.•....•
Cabo.......•.••.......• Gaspar Lobllto Oarrace.lo ...•.••....•.••..
Gllardia 2.0 •••••••••••• Cecilio CordelO FernánJez ...•..•..••..•.. Oruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro .....•. '.' •••.•.. ,. Manuel {jarcia LorelJzo.. •. ..•.•.• ...... blanco.
811rgento .•.•..... " •.•• Manuet' CreHpo ::Subrino. •••••..•..•.•..
Cabo •...•.•.•..•.•.•.. Joeé Otero Pereira.•.. : ..•.•.•.••..•......
'Trompeta•.... '. '.' .••.. Antollio Gomez Martinez .....•.•••••..•.
l\fadriJ 13 de septiembre de 190L
-....
WEYLER
cmCULARES y DISPOS!e:tONES
de la Subseoretaria y Seooiones d& este Ministerio ., a.
la.s Direcciones generales.
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori·
dades dependitmtes del mismo, han fallecido en las fechas y
© Ministerio de Defensa
pilntos que se éxpresan, lo!'l jefes, onciales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de septiembre de 1901.
:El SUb!CClctado,
Felipe Ma¡·tínez.
'._.-----------~----_ .... -#'......~~-,..,.-----------------
Relación que se cita.
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Destinos que servJan
Puntos donde
fo.llecieron
AñoMes
l!'ECHAS
DE LAS DEll'UNCIONRS
Dio.
17 septiembre 1901
NOMBRESClases
D. O. n'dm. 204
INFANTERíA
Teniente coronel. D. Vicente Romero Quiñones.••.•
Otro..... •• ..••• »Adolfo Pierr.ad Gamboa ••••••••
Capitán......... »Luia Garcia Pérez .
Otro...... ••. .•. »Manuel ¡'¡oto Gurcía..•.•.•.••••
Otro. • ••• • • • •• •• :t Julian Berástegui '¡Vlurtinez ..•..
Otro. • • • • . • •• • .. »Seblistián Cuadros Gámez .•••••
Otro. • • • • • • • • • •• :t J unn Fernández Galera .•••.•••
Otro. . • • . . ••• ••. :t Vicente Cabrera Bellido .••..••.
Primer teniente.. :t José: Royo Bauluz..•....••.•••.
Otro .•.••••.•• " :t Lor(~nzoUrtiaga Racand ..•••••.
Otro............ l> Jo¡;:é Yarza Rimmonds...•••• , ..
Otro. . • . • • . • • • •• »PráA:cdeA Piñero Ebrero •••.•.•.
Otro »José Guerini Jurado ..
Segundo teniente. l> Mauricio Revilla Valdés ..••..••
Otro. • • • • • • • • • •. l> Herminio E"tévez Porto .•..•...
Otro. . • . . • . . • ... l> Eugenio Vega de la Torre •.....
Capitán (E. R.) •• l> Juan Barreiro Ugalde.••..••••.
l.er tente. (id.). .• :t Vlllentfn Tonado Santana•••••.
Otro (id.)........ »Pedro &.yo Ul"ón .
Otro (id.)........ »Daniel Almuaever Prades..•••..
2.0 tente. (id.)... »José Busto Caymó ..
Otro (id.)........ »Manllel Alonso Martín •••..••••
Otro (id.)........ l> Ezequiel Martin .
Otro (id.).. • . •••• » Raimundo Quemada Zapatero .
Otro (id.)... ••••. »Eusebio Puente Saiz •••••.•••••
CABALLERíA
23 agostO... 1901 Barcelona ••••.•• Regimiento núm. 32.
31 idem.•.• 1901 • alencil! ...•..•• Reserva. núm. 84.
7 .Iulio oo •. 1901 Pinto (Madrid) ... R'1emplazo en la l.a rpgión.
9 agosto .. 1901 Madrid..•••.••.• Excedente en la 2.0. región.
14 Idem •.• 1901 Cal:lcante(Navarra) Reemplllzo en la 6 B región.
19 ídem. " 1901 Jimena (.Jaén) ... Regimiento núm. 49.
23 idem ••• 1901\Antequera (M~la'\Ayudante de órdenes del ge-
. I ga).. ···.······l neral Fernández Rodas.
28 ídem ••. 1901 Valladolid •..••. Excedente en'la La región.
10 idem ..• 1901 Jaca Regimiento núm. 22.
11 ídem ••• 1901 Zaragoza •.••••.. ldem núm. 39 y Escuela de
Guerra.
18 ídem •.. 1901 Madrid .•.....••. Regimiento núm. 1-
30 ídem .•. 11:101 ldem ...•.••••.• Reemplazo en la l.a región.
al idem .•. Hlül Mlllaga.....•••.. Regimient'l mimo 15.
28 julio oo •. 1901 ~elilla ...••••.. Reb' de Melilla núm. 1.
30 iriem ... 1901 Pontevedra. • • . •• Reem P:BZO en la 8.!lo región.
5 agosto..• 1901 \1ladrid......... Regimiento núm. 11-
21 idem .•. 1901 Hem .•.•....... Zona núm. 57.
9 íJem ••. 1901 li'uente de Canto~
(Badajoz) .•..•. Reserva núm. 62.
20 ídem ••. HJOl Zaragoza ••••..,.• Id...m núm. 111.
2;; ídem •.• 1901 Alcacer(Valencia). Idem núm. 84.
1 ídem ••. 1901 Grávalos (Logro-
ño) Zona núm. 1.
6 i;em •.• 1901 Madrid Reserva núm. 72.
25 idem ..• 1901 Avila ....•••.... Idem núm. 97.
25 idem •.. 1901 Logroño.....•... Zona núm. 1.
29 idem .• 1901 Oayuela (Burgos).. luero núm. 11.
Comandante•.•• D. Julián Valladolid Jiménez •••.• 7 Ill!osto 1901 Bllrcelona ••.••.• Reg. Cazadores de Treviño.
Capitán .. , •••.•. :. José Porrúa Fermmdez......... 17 íHm • 1901 Palencia .•.•.•.. Idero Reserva núm. 14.
Primer teniente.. :t Luis Cuadrillero Gigorrooo. .• • . . .5 ídem.... 1901 Bur~os .••..••.•. Reg. Lanceros de España..
ARTILLERíA
T . te 1 ¡D. Eduardo D'Ozouville y Cruz Al-) 17 t O U' d 'd íEscuela central de Tiro (sec-enlen corone. ( varez.. .. .. . • .. .. •. \ agos o. 19 1 ·.la n t ción de Madrid).
GUARDIA CIVIL
2.0 tente. (E. R).. D. José del Castillo Martinez ..... 14 agosto .. 1901 Jerez de la Fron-
tera ..•••.••...•
CARABINEROS
Primer teniente •• O. Pedro Moro Hernándl\z........ 19 agosto.; 1901 Cádiz•••.••••.•• Comandanciade Cádiz.
INVÁLIDOS
Comandante.•••• D. Juan José Zumel de la Fuente.. 2 !igosto " 1901 Villanueva de 10B
Infantes .
CLERO CASTRENSE
Capellán 2.°••••• D. Vicente Rivas Ramón.. •• •• • .•. 19 agosto •. 1901 Ibiza..••••.•••••
OFICINAS MILITARES
Oficial 2.0 ••••••• D. Bernardo Rodriguez Fuentes.... 10 agosto •• 1901 8egovia•.•.•••.•. Archivo ge~eral.
Madrid 14 de septiembre de ] 901.
- .-
MarUnez
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S!CCI61~ DE !N:rA~n'EnÍA
ASCENSOS
RAtmienoo las condiciones prp'Venidas en la r~al ordf'n
dt> 24 de febrero de 1894 (c. L. rlÚn¡. 51). el eorr'f't!l del re-
gjmil'nto de Onrdoba nÚm. 10 Fernando Escamil1a Expósito.
Ele le p~olllueve al empleo de cabo de cornetaR non del'tinolll
rpgimÍf'llt,) de CauNrinR núm. 1. donde ('aufará alta en la rp-
vista Of' octllbrf> próxin.o. .
Ojo" giHll'.-le a Y. ~. mlH~hos aflOS. Madrid 14 de f.eptiem-
bre de 1!l01.
!1l ,Ter" de la ¡:lección,
Eurique Cortés
Señor.••
:Excmo~. SríiOl'f'$ Capitanes generales de la segundr región y'
de las islas Canarias.
HOJAS DE SERVICIOS
Oin·ular.' Los primero!> jefBR dE-' Jos cÍll'rpos del arma de
I:1fal,t"ria ~n que I:'e hu,l1en af¡;Ol"tos los primero!'! tt'ni<'nfe¡;:
(E. R.). que figuran en el Anuclfio. desde el núm. 74 nI 15ü,
amboi'i illclul"ive, se sf'rdn\'n fl:-mitir á e!'t9 Se','oión, coplas
concf'ptunrlas de laA hoj."s de eervicios y de hechn8 de' los
miRBfOs, á fin de aC(lmlíllñ:lrl~sa la propue<:ta de clasifica-
ción rle apto". pHI!. el flSC"l1flO.
MíHhid 14 de teptit:mbre de 1901.
El Jefe de 18. ;:\ec<'ión,
Em-ique Oortés
....
SECCIÓN 'Ot I:N'ST:t1.tTaa!ÓN' y UCLtrTAllIEb1'1'O
GOLJ"GI08 DE HUÉRFANOS
Asociaoión del Oolegio de Jlarfa Oristina pam huérfanos cle la
Infantería
Acta núm. 12
En la plaza ele Madrid y á 10R doce rliMI del mes de Aep-
tkmbre de 1901, r.:fl l'ellJ"!ió El Coul"ejo de G<)bierno de la ARI'-
ejpción l~fJ1 Cr,IAgio oe Ma.ria CriRtin9 para huérfllnofl ele la
Illfl'l"tel'h, asi",tiendo al miemo y bajo la presidmcill dAl
Exenío, SI'. Gel'lerlll f're!<idlmte D. Enrique dc Oro~co, lOfl
sei'inrflfl Ri¡.tUiflntef'l: en coneepto de vocllJes, coroneles' Don
Jo~é Gnrcia de 1a C')llcha, del rf"gimiento Infanteria de Ce-
riñola núm, 42; n. Féíix dI>! UaFltilJo Olll,Wrrilljl:ue. de In
ZOIlIl de Madriil núm. 57; O. Lf'opoldo J\hwso Muriel. del
redmiento ele Saboya núm, 6, y D. Raimunrlo SE'sma y Gó-
mr'z, director af'¡ Colegio d,e MarÍlt Cristinaj tenjente~ C01'0'
ndes D. J'nsé Vill!é¡" Lála~l1na, del re~imien,tll dl-l Cova'lon!!l]
OÚ!'!I. 40; n. Po!icnrvo Dil1z Capilla, del r1f> Asturias núme-
ro 31 ~' D. Ignaeio Axo GnnzAlez. del ne SUH F"l'DRIl<io nú
mf'fO 11; (:omalllhmtp-8 D. Frmwi¡::co Vera Gur, ia'y D. Julio
SlHl,'E'Z LIllllOP, del de Val] RMl núm. 50 y D. Jnaqllin ~~llrrllfl'
Sobr¡;ol}¡..fa, elel de Af:itnrÍ;it., núm, 31; c,*[,oitanes D. Fran
cif'cO ClllWZ:Hi Baños, df.l·dfl Ceriñola m'¡m. 4~j D. Mllnuel
Gllr¡'Í!1 Al,nto, OH 111 Z('1H1 de Ml!drid núm, 57 y P. l\:ll:lxi" i·
lil-lllO dfllu D,bel'll. Lnpf'Z, del rf'gimiento dl" Sllh"ya lúm. G;
l'rimeros tf'llientflEi D. AureJio ])illZ (~e l!'rf<ijo. del l'e"d·
miento oe C€'rÍlio)l\ li,Únl. 42.) 1). Goilll"rrrJo GlI Gllrri.. , dI']
n(' "lllbtl'yl\ nÚU1. ()j Fegun(lo¡4 tf'niellte" D. 11'(-r.aLdo Siclunn
B'll'WH<. rlpl regimwlJto de Cerit'íolu núm. 4'.:: y D. Aoll'imH"
d<.l. ~iHO Sáinz, flf'l (¡.~ Sllho)'1l núm. 6:v el {lOmlltHl,mte DOD
Tnfoll Sesma Olanel'rl' d JI "1 . d M i c' .
y • ~ 'vO eg¡o e ,ur a 1'1btWU'y secre-
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tario de la Al'l(lciación. Lf:i<t11 el lIcfa de la sesión anteri(lr fué
aprobada. El 81'. GenerRl Presiof'nte dió {luenta del expa-
(li€OJ,te i¡¡¡¡truido en el Colf'gio al huérfano D. Ifidoro .B~iS·
I:'ols y treR máf:l 1,or falta... gruve¡¡ comt'tidaR. por consf'CUf'u,
cia dI" laB qll", la JUlltn frwultativa, l'l'opone IR expulgión del
primt'l"o, y correctivol:J nwnOIil graveR partt 101> d~'má". [xa.
minlldo dich" expe'-liente, el Com'¡.>jo de Gl'hil"rno acordó
vor nnnnimida'¡ la f.\X ,ulflióu illmedil:i.ta del PRtabl(-\cimiento,
del :tf'furirlo hl:érfn:ul' D. IFi':oro BllE'i'olR. como Cí1nlllreudi·
do en el n.rt. 184 tlel reglamento de la A¡,;nciacion. El l-lf\ñor
Ge1ll"r81 Pre"i,i<ollte dió cu¡.,nta también del plan da rdOl'mas
en la prim~'ra y ¡,.egunda emil'T1l1l1Za, propue;;.to por la Junta
facurtatha d¡"l'Cnlf'lóo, en virtud de actas números 24 y 25
.le fecha,.: 24 de julio y 13 de lJgo!<to último8, que f,ué tam·
bién unánimemente aprobado por el (Jon¡;ejo, af'i como el
criterio de q;¡e f'n lo sucesivo se reduzca al menor 'número
posible. el de 108 hnérf,mos qUA ha,' an de matticularl"e para
las. asignaturas del bl1chilkrato, en vi"ta de loR resultaflos
gent'ralmelite nq.!;ativm' que (;e aqud graJo se obtienen en la
Jnáctica, pudiendo'tan !'tolo eounflne"ee la matricula para di·
<'ho grado á aqueJioH que adf'máS de r"unir condiciones es-
,p(cialee pl:lra el e¡;.tudi¡,., tlCrf'dit~,u sus famílial'! que Cllf'ntlln
C-ll me,d,os parlt cont,nuar la ('arre¡'lt que 8e propongl'l.n 8' guir J
el dia que por su ('dad ter'gan que I'alir '1el Colegio. 'ram_
ílién expuso B. E:. III CIlI'Sf'jo que contan.do la Asociación
e"il la suma de 204.902'26 peset,"s, en la Cllenta corrit'nte
del BUllCO de E"pIlT'a. ¡;:egún el úJt.in,o blllaDc€'. pnbliNdo, y
creyendo que pUf'df' y dpbl" r~duciri3f' rlÍí'ho depól"it" á lo ne·
cel:\at'Ío 'Pnra cubrir lus aten"i()uf'~ de ,to~ me~el:1 y cuyo pre·
E'upuersto,se calcula en 100.000 pes",taf1, entiende quP. el reato,
asi CC:lmo otra cualquif\fll. cantidad que en lo sucesivo se re·
caucie, d€Obia emplf'ar~e en comprar titnlOB de la deuda pú-
hlica, cuyo producto aument.ará 10H ingres08 dA la Asocia·
ción, f>1 C~naf'jo aprobé! lo propup¡:.;to y l:lutorizó alli~xcmo. Se·
j'i(n: Gell(,rai Presi<ientt' parn efeetulll' la 0lleradón cUBudo lo
núnf'lideri> o)Jol'tl-'no.a,JquirieJldo la clase de papel már; conve·
llÍente. También propuso cl. J.J;. que a los huérfanos qUé
se deflicau á aprender ks ofidofl y artes cuya enseñanza I'e dtt
d-ntl'o del eE"tablecimiento y llegllen tí pOIiIPer con la !Jerfec-
dón necesaria pa,ra reempll'zar á I<lguno de los qUfl f'Xiflten
con sneldo, se les I\,hone una gratificación proporoionada á sn
tl'llb:~jo, que no pereihi:'án vor el pronto; peTO que flA e0118ti·
tnirá en un fondo que les ¡.¡erfl entr€ogado á sn salida ilf'l «"ta.-
bleeimiento, lo que fué Ilprobll,do por el Consejo. Asimismo
propuso el Hr _ Pn,sidellte qU€ los destinos depempeñados
.hoy VOl' los ",argentos del Colegio y que han oe HUlnrtizarse
en lo 'que queda de l:liJo. pnedan f>er cubiertos lm'ferl"nte-
m¡"nte por individuos Jiceneiudol'l, preciSHmente del armll,
"iampre que reunan Jas eondieiones neCi"f'aritls' l1~xistielld()
ll'gU,j'R iustunciu.A en petición dl" que se admitan á iutn'eflo
PTI el Colef!Ío en ebSH tIe l:llnmllo<1 h,tH1l0S dI" pago, el Oon-
tl~jo acordó no accw¡er á talos pretl"DRionf"s, infprin liub8il'tan
Jm. circ')l¡stiuncÍm'i dI' n', poder ingr~l'ar por falta de lpcul,
huérfllllOF qUf' ti,·uf'n concedido ..1 illgrpóflo. A lJr()pUH~tll tiel
!il!ñor COrOllel D. JOl:'é Ga1ciH de la COllCha, 8(1 h¡zr. C(,nFtnr la
f<l:llh·ftwción con que pI COJ1fo'ejo hu vil'to el celo é j¡¡terés de!'!-
plf'gado por la Juntll. f:iCultlltiva dI'! Colpgio, ~l proponer lilA
rdormaR Of' la eliStll'UllZU con el tino y opnl'tU1JidHd que Jo
IIH h.cho y lll'monizitl.dolall tUll !H-'rfenhJtnpnte lil¡ su deStlrfo)]o
IlIm.t UpliClll'l11H a lUA 11P(~et<idadfs J)'H.Hlf'l'naK. Y no habiendo
.oás llfo'U/,tOI:1 de qUf' 'tratar !le levantó la A¡.oAión -El secre-
tl'rio, 'l'l':fún H¡"l-lUll.-V () B. o'_li.l Gllnertll Pref'id.eüte, Ji;n.
J'ique db Oruzco. '
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SECCION DE AN'U NeIOS
_lA 1 'i"'I( loW'Il.-'-W, .,.. 'i' ., ...~ l _ '" 'r~","
OBRAS El VEIU El LA IOllllSTR1CIOI DEl -OIARIO OFICiAl-Y -COLECCIOI LEGlSLATIU·
"1 oU10a pedidos han de cUrigne al Adminlatradot.
L"ar.-X*l~"-CD:~ ,
De do 18"16, tomo 3.·. a 2'50 pesetas.
De loe af10s 1816. 1880. 1881. 1884, 1.. 'Y 2.·. deJ 1880, 18B'l, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, A6 peaetas ea~
t'tn;!.
LOE! seftOl'e8 jefes, oficiales 6 individuoe de nopa que deseen adquirir toda é parte de 18 Legtslacslm pubU.~,(¡~;
podrán hacerlo abonando 6 peeetBtl mensuales.
Díano OfiaaZ é pliego de Legislt:t.ci1m que ti:le compre suelto, alendo del día, 26 céntimos. Los atra.sil.doo. Ji.~'" :d.
La! subscripciones particulares podrán haceree en la forma siguiente: . _
l.a A la Ool.ecci!m Legis7,a,fiva, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de a.fío.
2.& Al Dirwio Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alttt podrá eer en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario D..ficiar y CoZer,ción Le,qi8lativa, nI idem de 6 ía.. íd., Y su alta al Diario Ojicia7 en cualquil':l' tr~­
mestre y á la Ooleer,iñn Legislati1'a en primero de 8,ño.
Toda.q las flubseripciones datan comienzo en principio de trimestre natura.l, sea cllalqnier::t In fecha il(' ~11 J'.!tr
dentro de este periodo.
Con la Le.qi.qZ.acilm corrientf' se di",tri1.uirá la rorrespondiente á otro año de laatra.o:ada.
Lo!'! pll.gOl'l han dE' verific'aJ'Be ]..)or 3dela.lltado.
Loa pedidos y gil-os, al Administra.dor del Diario D.fiei,p,l y Oolección.Legislativa. .
Existiendo en el'lta Anministrarión tomos del ("Diario Oficiab, ne los afios de 1888 á 1897, se ponen á la v~nta
al precio de 4 peseta.."l el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores ¡tue deseen adquirirlos en provilloia"J, ({lié
no siend? posible verificar el envio por correo, por el volqmen "j' peso de dichos tomos, no se enlll1l'ga de lu remisión
esta. oficma. .
ESCALAFON
DEL
ESTADO' MAYO-R GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOS E INSTITUTOS
T~rtninsda IilU impl'P'Aión, puerlen h8~~Al'qp 10:0 pf\Oi(JnFl. '
El Escalafón contiene, adE'mál!l de las doa secciones del Estado MaYl"Jr General, las ele los f1eñore~ Coroneles, eon 8€PVJ'!l-
clón por armas y cuerpos. Va precedido d~ la re..eñll historica y organizllCión actu,.,,] del h:starlo Mayor Gell~ral, y (k l·n
extracto completo de las disposiciones que 8e hallan en vigor sobre las materias que afectan en todaB laA l'lituacioneF ;.;U*"
tengan lna señores Generales, y la escala de CabaUl'iros grande!' cruce~ de Han Herm,..nel!ildo.
. SP. halla oe venta en la AoministracimJ tifll1Jfh.T'UJ IJJÚ:'ÍO.[ V en In¡;: ahlJl'lCene8 dI" Afectos de escritorio dl'> 1013 AeñofP;:: P·~r·
nandez Iglesias, Carrera de i:5a.e. Jtlrónirno lO, y de O. Santiago G,im0z, Fuenclln:al 9.
PRECIO: 3 PESETAS
...... _o· ........_.__._•.... .. . ._' ....._.
DEPÓSITO DE LA GUERRA·
_...
Bn l•••aUer_ ole _le! E"....Jf'cJ..JeD..... ".eeD ..... f'J.".. d .. l.preflO!'i. elllt....... y lor.rdarle" para le" eu..rpe" J' ....pe...."'.."'JaJ'
"'el EJérelte. á precIe" económIco". .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VEN'TA EN EL MIS\iO
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCIO]· TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
. .
'"X"'C>~C>s :x"'V" y "'V"
(';()mprenden: El primero, la instrncción de brigada y divisióll.-El segundo, maniobras y servicio genera,l do
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta. .
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ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1-901
Con un APÉNn IeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta. 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Sn precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan a provIllcias tendrán un recargo de 50 cén·
timo!'! p01' ga.sto¡:¡ df' frn.n(nlflO v 25 por certifil",noo
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ !mItRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela. de Equitaoión de Oaballeria.
Precio: 2'60 pesetas.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
Fl]SIL l\1AUSER ESPANüL
SEGÚN EL :Nt1EVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El preoio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), "es de ea pele a
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
.~w·,.t, .~~ .......... ......._~ ._"••-..'l'¡ " -- a
MANUAL REGLAMENTARIO PARA .LAS CLASES DE TROPA
088A DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTAlES
DEL ARMA OE IMFANTERIA
TOMOS 1. y 11
I
Tercera edición, reformada con arreglo ~ las últim~s disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'ACTICA DE IN~
FANTERtA"hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé--
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJ!RCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
8,· EDICiÓN. CORREGI DA y AU MENTADA
COUPi.END:El: ObUga.olones de todas las olases' Ordenes generales para ofl.olaleB, :Sonores '1 trataJXrlentoB mUltares,
Sernoio de ga.arn1oi6n '1 Servioio interior de loa Ouerpoa de. !1'I.fantma '1 de oabaUeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo u;u com-
plemento del MAKCAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas con~erencias de Oficiales de las escalaf#de reserva. .
pro~i~!i~:~io en ~adrid, encartonada, es de 3 ;pesetas ejemplar; y con 50 céutimo.'" más se remite certificada á
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